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Artinya: Sesungguhnya telah kami turunkan 
Al-Quran dengan berbahasa Arab supaya 
kalian mau berfikir. (Q.S. Yusuf:2) 
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Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : Toha Putra, 
1989),hal.248.  
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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “ Permasalahan Pembelajaran Ilmu Bayan 
Dengan Kitab Jauharul Maknun di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin 
Ngunut Tulungagung Tahun 2014/2015” ditulis oleh M Asyroful Akhyar, NIM: 
2312113015, atas bimbingan Dr.H. kojin, M,A. 
 Kata Kunci: Permasalahan Pembelajaran Ilmu Bayan Dengan Kitab 
Jauharul Maknun. 
Rumusan Masalah: 1. Bagaimana proses pembelajaran ilmu bayan 
dengan kitab jauharul maknun untuk santri kelas 1 aliyah di Pondok Pesantren 
Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung. 2. Apa saja permasalahan dalam 
proses pembelajaran ilmu bayan dengan kitab jauharul maknun untuk santri kelas 
1 aliyah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung. 3. Apa 
solusi dalam proses pembelajaran ilmu bayan dengan kitab jauharul maknun 
untuk santri kelas 1 aliyah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut 
Tulungagung. 
Metode Penelitian: 1.Pendekatan dan pola penelitian menggunakan 
pendekatan deskriptif dan pola kualitatif, 2.Tempat penelitian di Pondok 
Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung, 3.Kehadiran peneliti, 
4.Sumber data: para guru, santri, dokumentasi, buku-buku, 5.Metode 
pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, 6.Metode analisa data: 
metode induktif, dan deskriptif analisis. 7.Uji validitas data: keajegan dalam 
observasi, diskusi dengan teman sejawat, metode triangulasi. 
Hasil Penelitian: pembelajaran ilmu bayan dengan kitab jauharul maknun 
di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut, yaitu: 1. Sistem kelas. 2. 
Menghafal nadhom balaghoh. 3. Sawir dan 4. Sorogan.  
Permasalahan dalam proses pembelajaran ilmu bayan dengan kitab 
jauharul maknun  terdiri atas dua faktor, yaitu: 1. Faktor internal: a. Pembelajaran 
ilmu Bayan adalah kegiatan yang sulit. b. Materi ilmu Bayan adalah materi yang 
sulit. c. Pembelajaran ilmu Bayan adalah kegiatan yang sedikit praktek. 2. Faktor 
eksternal: a. Perbedaan latar belakang santri. b. Sedikitnya latihan. c. Perasaan 
bingung dan bosan. d. Tidak adanya kelas persiapan dan lain-lain. 
Solusi permasalahan di dalam pembelajaran ilmu Bayan: yang 
dilaksanakan santri: a. Menghafal mufrodat yang berhubungan dengan ilmu 
Bayan. b. Mutholaah (belajar). c.belajar dengan teman yang lebih pandai dan lain-
lain. Yang dilaksanakan oleh ustadz: a. Ustadz menyajikan pembelajaran ilmu 
Bayan dengan terperinci. B.  Membuat jadwal ilmu Bayan. c. Meminta para santri 
untuk membuat kelompok diskusi untuk membahas materi ilmu Bayan dan lain-
lain.  
 
 
  
ABSTRACT 
Thesis entitled "Study of the problem with the book Parrot Jauharul 
Maknun in boarding schools Mubtadiin Hidayatul Ngunut, Tulungagung 
2014/2015" was written by M Asyroful Akhyar, NIM: 2312113015, for the 
guidance of Dr. h. kojin, m., a. 
Keywords: Bayan Science Learning Problems With The Book Jauharul 
Maknun. 
Formulation of the problem: 1. What is the process of learning science 
with Parrot book jauharul maknun for grade 1 students in boarding schools 
Hidayatul aliyah Mubtadiin Ngunut, Tulungagung. 2. What are the problems in 
the process of learning science with Parrot book jauharul maknun for grade 1 
students in boarding schools Hidayatul aliyah Mubtadiin Ngunut, Tulungagung. 3. 
What is the solution in the process of learning science with Parrot book jauharul 
maknun for grade 1 students in boarding schools Hidayatul aliyah Mubtadiin 
Ngunut, Tulungagung. 
Research methods: 1. Approaches and patterns of research using 
qualitative and descriptive approach, 2. Place research at the boarding schools 
Mubtadiin Hidayatul Ngunut Tulungagung, 3. The presence of researchers, 4. 
source of data: teachers, students, documentation, books, 5. the method of data 
collection: observation, interviewing, documentation, 6. data analysis Methods: 
the method of inductive, and descriptive analysis. 7. Test the validity of the data: 
continuition in observation, discussions with colleagues, the method of 
triangulation. 
Results of research: the study of parrots with the book jauharul maknun 
in boarding schools Mubtadiin Hidayatul Ngunut, namely: 1. the class System. 2. 
Memorize nadhom balaghoh. 3. Sawir and 4. Sorogan. 
Problems in the process of learning science with Parrot book jauharul 
maknun consists of two factors, namely: 1. internal factors: a. study of Parrots is a 
difficult activity. b. the material science of Bayan is a difficult matter. c. study of 
Parrots is an activity that a little practice. 2. External factors: a. the students 
background Differences. b. Lack of exercise. c. Feeling confused and bored. d. the 
absence of preparation classes and others. 
The solution of the problems in the study of Bayan: who carried out: a. the 
students memorize the mufrodat related to the science of Bayan. b. Mutholaah 
(learning). c. learning with friends who are more eloquent and others. 
Implemented by ustadz: a. Ustadz presents study of Parrots in detail. B. schedule 
of science of Bayan. c. asking the student to create discussion groups to discuss 
the material science of Bayan and others. 
 
